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การรับโอนกิจการระบบประปาหมู่บ้าน มายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบัน 
หลายแห่งเกิดปัญหา ด้านคุณภาพการให้บริการน  าประปาที่สะอาดต่อชุมชน ต้นเหตุส่วนหนึ่งมา
จากการขาดการบ ารุงรักษา ระบบผลิตน  าประปา และ การบริหารจัดการระบบประปาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพโดย คณะกรรมการบริหากิจการระบบประปาหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต าบล 
การศึกษาในครั งนี ได้พัฒนาเคร่ืองมือ ประเมินคุณภาพระบบผลิตน  าประปา และการบริหาร
งบประมาณ  เพื่อประเมินระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบ ารุงรักษาระบบประปา น าไปสู่
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป เกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านการ
บริหารงบประมาณ ประกอบด้วยตัวบ่งชี  20 ตัว ใน 5 ด้าน คือ ด้านแผนงานและงบประมาณ , ด้าน
การเงิน - บัญชี, ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน , ด้านการซ่อมบ ารุงรักษาระบบ และ ด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการประปา ผู้วิจัยน าเคร่ืองมือนี ไปใช้ ประเมินคุณภาพระบบประปา
หมู่บ้าน จ านวน  9  แห่ง ของ ต าบลตลาดโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า ใน
ภาพรวม มีระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการบริหารงบประมาณ เพียง 1 แห่ง 
เท่านั น ด้านที่ต้องปรับปรุงคุณภาพเรียงตามความถี่ที่พบ ดังนี  ด้านแผนงานงบประมาณ จ านวน  8  
แห่ง , ด้านการเงิน - บัญชี  จ านวน  3  แห่ง ,  ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน จ านวน  6  แห่ง  
ผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั งนี  จะเป็นข้อมูลให้ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน และสมาชิกผู้ใช้
น  า น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านการพัฒนาระบบผลิตน  าประปา  ปรับปรุงระบบการบริหาร
งบประมาณ   เพื่อให้การบริการน  าประปาที่สะอาดมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
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  The transfer of village waterworks system to the local administrative 
organization faces a problem about the quality of cleaning water service for the 
community. Main causes were lacking of maintenance water production system and 
inefficiency of waterworks system administration by the village committee and sub 
district administrative organization. This study had developed a tool for assessing the 
quality of village waterworks system and budget administration, to identify the level of 
management quality and waterworks system maintenance leading to the suggestion for 
service improvement later. The criterions of quality assessment of budget 
administration included 20 indicators in 5 sections namely, budget plan, financial and 
accounting, administrative and developing organization, repair and system 
maintenance, and efficiency of waterworks administration.  This tool was used to assess 
the quality of village waterworks system in 9 villages of Taladpho Sub district, 
Lamplaimat District, Buriram Province. The study was found that, there was only one 
village passing the standard of the budget administration. The sections that must  be 
improve the quality sorting by frequency are 8 villages in budget plan, 3 villages in 
financial and accounting, 6 villages in administrative and developing organization. 
Assessment results and suggestions will be the information for the administrators in 
Taladpho Sub district administrative organization, committee of the village waterworks 
system and all members of water users in order to develop clean water production 
system, improve budget administration system for the quality improvement of 
waterworks system and services to meet the standard.  
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